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Edictos.
Sección no oficial.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección (Jeneral de Campaña
Comisiones
Excmo. Si: Visto lo Propuesto .por esa Dirección Ge
neral de ,Campaña y de los Servicios de Estado Mayor y
id informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que,
con cargo al concepto. 54, del, capítulo 7.°, artículo 1.°, del
vigente presupuesto, se conceda un crédito de siete nvil
ochocientas treinta y siete pesetas, con veinticinco céntimos
(7.837,25 pesetas) para que por una Comisión, compuesta
por el Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález
Sánchez-Barchiztegui y Contador de Navío D. Saturnino
Calderón y Mélida, se proceda a la adquisición de carbón.., ,
para los servicios de calefacción y cocinas consumido en
el primer trimestre del corriente año.
De ica1 orden: lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y fectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado c.:el cle-p cho,
José Núñez..
Sres. Director General de Campaña y de los Servid(
de Estado Mayor. Intendente General. Ordenador de Pa
, goS e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
= =
Seccion de Personal
Cuerpo General
Por cumplir en 2r del corriente ims la edad prefijada al
efecto el Capitán de Navío. en situación de reserva, D. An
'¿onio Gascón y Cubells, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el mencionado Tefe cause .baja en dicha
fecha en la situación de reserva y alta en la de retirado,
con el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo dp, Ejército y Marina.
Lo, que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mientq. y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de junio de 19129.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Tefe do la .furil;dicción de Marina en la Corte
e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que al cumplir en 20 del actual un año en el
destino de segundo Comandante del acorazado Alfon
so T el Capitán de Fragata D. Vicente Castro Aguiar,
cese •út-i- dicho destino V luedc en situaci('m de excedente en
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Betanzos con el sueldo entero de activo correspondiente
a su empleo, que le será abonado por la Habilitación de la
Comandancia de Marina de Coruña.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente General del Minis
terio.
O--
Dispone que al terminar la licencia que por enfermo dis
fruta el Capitán de Fragata D. Juan Benavente y García
de la Vega, quede destinado para eventualidades del ser
vicio en el Departamento de Cádiz, a las órdenes del Ca
pitán General del mismo.
.19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General (lel Departamento de Cádiz e intendente
General del Ministerio.
o
Dispone que el Capitán de Fragata D. Manuel de Men
divil y Elío quede destinado para eventualidades del ser
vicio en esta Corte, a las órdenes del señor Ministro.
19 de junio de 1929.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Al
mirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio-Vi
llegas y Escudero desembarque del acorazado A/fonso XIII
pase destinado de Jefe (le la Estación radiotelegráfica del
Departamento de Ferrol, y Vocal de la Comisión inspecto
ra del Arsenal de dicho Departamento.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Intendente General (lel Minis
terio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y (le confor
midad con lo in formado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamenta
ria para esta Corte y San Sebastián al Capitán de Corbeta
D. Javier 11/Iendizábal y Gortazar, debiendo el citado jefe
percibir sus haberes por la Habilitación de la provincia
marítima de San Sebastián.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Dada cuenta de comunicación del Comandante General
de la, Escuadra, de 4 del corriente mes, trasladando escrito
del Comandante del acorazado Alfonso XIII, en el que se
propone al Teniente de Navío D. Carlos Soto Romero para
el cargo de Jefe de la Estación radiotelegráfica de dicho
buque, y de conformidad con lo informado por las Seccio
nes de Material y de Personal de este Ministerio, se aprue
ba dicho destino, a los efectos determinados eni la Real or
den de 27 de octubre de, 19271(D. O. núm. 240, págs. 2.062
y 2.063), a partir de 28 de mayo próximo pasado, fecha en
que el citado Oficial se posesionó del destino de referencia.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal y Material, Comandante General de la Escuadra e In
tendente General del Ministerio.
-O
Nombra Cbmandante del torpedero Númi,cro 3 al Te
niente de Navío D. Ricardo Calvar y González Aller, en
relevo, por ascenso, del Oficial de igual empleo D. Ma
nuel Pastor y Fernández de Checa.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por asun
tos propios para la Península y Francia al Teniente de
Navío D. Miguel García-Agulló y Aguado, debiendo el
citado Oficial percibir sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
•••••••••■■••••••114)■1111■■
Dispone que el Alférez de Navío D. José T. Liaño
Pacheco pase destinado al Departamento de Cádiz a las
órdenes del Capitán General del mismo.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cádiz e Intendente General del Ministerio.
-O
Dispone que el Alférez de Navío D. Carlos Suanzes
fáudenes pase destinado al Departamento de Ferrol a
las (")rdenes del Capitán General del mismo.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de l'errol e Intendente General del Minis
terio.
Departamento dle Cádiz.
Don Luis Cereceda Besada.
Don Antonio Zas Rodríguez.
Don Eliseo Sande Bellas.
Departamento de Cartagena..
Don Juan A. Llamas Martínez.
Don Juan Rodríguez Escoti.
Don Vicente Estrada Sarabia.
Don Joaquín Cabaleiro Rodríguez.
Don Ernesto Tenreiro López.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
El Vicealmirante encargado del despa
José Núñez.
Marinería.
cho
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Cabo de marinería, ele la dotación de este Mi
nisterio, Juan Francisco Amorós, pase a la Casa de Campo
con el cargo de las reales falúas, continuando en el percibo
de sus haberes por la Habilitación de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se imblique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 7 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Navío D. Ramón Pardo
vPuzo la cruz, placa y pensión de esta última condecoración
de la Real y Militar Orden de San Hemenegildo, con anti
güedades respectivas de 28 de octubre de 1908, 28 de oc
tubre de 1918 y 28 de octubre de 1926.
19 de junio do 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Dispone se publique en Marina que por Real orden del
Ministerio del Ejército, de 7 del corriente mes, se ha con
cedido al Capitán de Corbeta, D. Manuel Bastarreche yDíez de Bulnes, la j)ensión de Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 15 de
agosto de 1928, debiendo percibirla a partir de I.° de sep
tiembre del mismo año.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
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Dispone que los Alféreces de Navío D. José Gómez
l'allte y Mezquita y D. José Velasco Romero embarquen
en el crucero Reina T'ictoria Eugenio al terminar la li
cencia que disfrutan.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales del os Departamentos de Ferrol y Car
tagena e I ntendente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
o--
Secretarios de causas.
Excmo. Sr.: Corno resultado de comunicación de lo del
corriente mes del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se anuncie concurso para
la provisión del destino de Secretario de Causas de dicha
jurisdicción, que queda, vacante por haber cumplido el
tiempo reglamentario en el mismo el Teniente de Infante
r_a de Marina, de la Escala de reserva auxiliar retribuida,
D. Rafael Palacios Ciruelo, sujetándose dicho concurso a lo
dispuesto en los artículos 9.° y lo del vigente Reglamento
i.ara el nombramiento de Jueces militares permanentes,
Fiscales y Secretarios de Causas, aprobado por Real orden
de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201), modificado por
otra de 3 de julio de 192:3 (D. O. núm. 149), cuyo con
curso se verificará entre Tenientes de Navío de la Escala
de Tierra en primer lugar y Capitanes de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) por si no pudiera cubrirse con los
de aquel empleo, por corresponder la vacante a un Oficial
del Cuerpo General, tolla vez/que la plaza correspondiente
a uno del Cuerpo de Infantería de Marina se halla cubierta
en la actualidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid, 19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.8 Sección).
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispo
ne que el primer Maquinista D. Fernando Rodríguez Vert
cese en su actual destino y embarque en el torpedero
Número 22 para tomar el cargo de su profesión en rele
vo del de igual clase D. José de Santiago de Sánchez,
el cual pasará destinado al alumbrado eléctrico del Arsenal
de Cartagena.
17 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que los segundos torpedistas-electricistas que
a continuación se relacionan queden afectos a los Departa
mentos que se indican.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
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Seccion de Material
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y la Inter
vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto 31, capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de 1.950 pesetas (mil novecientas cin
cuenta) para la adquisición de una máquina de escribir con
destino al Negociado 1.° de la Dirección General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, debiendo llevarse
a cabo la adquisición por una Comisión a compras com
puesta por el Teniente de Navío D. Claudio Alvargonzález
y Sánchez-Barcáizteg-ui y el Contador de Navío D. Pedro
García de Leániz y Aparicio, ambos destinados en este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 906, de 16 de mayo anterior,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados ,en el inventario del Guardalmacén de la
primera Sección del Almacén General, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien 'aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i i de junio
de 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
GUARDALMACEN
Aumento.
Dos aljibes de hierro de 2 X 3 X 3 metros,
de 18.000 litros de cabida cada uno, para
almacenar aceites... ••• ••• ••• ••• ••• ,••• •••
Pesetas.
7.235,50
Ex;rno. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del .1.1.-;enal de Cartagena número 384, de 21 de mayo an
terior. con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean a.urnentados en el cargo del Maestro mayor del
taller de torpedos del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones de Material e
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación •se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1 I de junio
de 1929.
GARC1A,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un depósito de hierro en plancha, de 2,500 X
60o X o,o600 metros, para pruebas de estan
queidad de máquinas y colas W, 533,4 mi
límetros...
Tres ídem íd. íd. íd., de i,o00 X 0,560 X o,5oo
metros, para limpieza de piezas de torpe
dos W, 5334 milímetros, coi-1 bandeja... ... 411,00
Tres,ídem íd. íd. íd., de o,800 •X 0,410 X 0,240
metros, para ídem íd., sin bandeja... ... 150,00
Pesetas.
350,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, núm. 988,
de 3 del actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Contramaes
tre-Conserje de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo. informado por la Sección de Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la -relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
pios guarde a V. E. mucllos años.—Madrid, 18 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núiíe.::.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Director General de Campaña y de los Servicios de Esta
do Mayor.
• Relación de refierencia.
Una máquina de escribir con su mesa y acce
sorios... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
=
Pesetas.
1.500,00
Dirección General de Aeronáutica
Ii.,xcmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por el
Director de la Escuela de Aeronáutica en su escrito nú
mero 1.555, de 13, del presente, y lo informado por la Di
rección General de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar alumno mecánico en vuelo al ma
rinero de segunda de dicha Escuela Julio Gimeno Peri
báñez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Nítñer,..
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
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Seccion de Intendencia
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Concede cambio de residencia para fijarla en Puerto de
Santa María, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Cádiz, al Comisario de pri
mera, en situación de reserva, D. Manuel Ibáñez Casado.
16 de junio de 1929.
Srs. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
: Como resultado de expédiente promovido
por la Direcci(5ri General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayot, á consectienCiá de escrito 'del, Capitán
de Fragata D. Guillermo Díaz y Arias Salgádo, Presidente
•
de la Comisión nombrada por Real orden de 27 de marzo
últiiiio (D, (:): núm. modificada por la. de 5. de abril 'si
guiente (.DI i. ttim. 7), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de intendencia y el Interventor
Central, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de
la Hacienda pública ; considerando que dicha comisión es
una de las de que se trata en el punto sexto de la Real or
den de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 2 de
junio de 1927 (Gaceta del día 7) y que se halla Comprendida
en los artículos 2.(>, punto tercero,. 24 y siguientes del Re
glamento de unificación de. dietas y viáticos, se ha servido
declarar a los. jefes que la forman con derecho a asistenda
en la cuantía de io pesetas para cada uno .por reunión, a
partir del Io de abril en que quedó constituida, durante el
plazo que tienen señalado sus trabajos, debiendo en la pró
rroga (si fuere. necesario concederla) y Cine no deberá ex
ceder del tiempo primitivo, reducirse en un 25 poi Ioo el
primer mes y un 5o por Ioo el segundo ; sin que sea de apli
nción, como es lógico, ya que se le señala un plazo espe
c'al, el límite que fija el párrafo sexto del artículo 24 "del
citado 'Reglamento.
Afectará el gasto al capítulo 12,artículo del vigente
presupuesto, y se justificará la reclamación en la forma re
glamentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1$ de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñc,-.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios la comisión del servicio que, con motivo
de asistir a la botadura del moto-buque Infanta Cristina
y de las visitas efectuadas a los establecimientos navales,
1
ha desempeñado en Trieste. durante los días del 7 al 13
de abril último, ambos inclusive, nuestro Agregado Naval
en Roma ; debiendo afectar el importe de los citados emo
lumentos al concepto correspondiente, del capítulo 12, ar
tírilln )O del presupuesto en ejercicio.a.m. • 7 __ _
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 13 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas reglamen
tarias por el tiempo de su duración.la comisión del servicio
que ha de verificar en Valencia con motivo de tomar parte
como Secretario en un Cosnejo de Guerra el Teninete Au
ditor de primera clase de la Armada D. Fernando Beren
guer y de las Cagigas, debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos al concepto correspondiente, del capí
tulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio, y sin per
juicio de la detallada comprobación que, en unión de los
documentos que determina el párrafo tercero de la pági
na 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya
de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de junio de 1929.
El Vicealrntrante encargado del despache,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Inter
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar las unidas relaciones
de las comisiones dúl servicio desempeñadas durante el
mes de marzo último por el personal afecto a los Depar
tamentos de Ferrol y Cádiz, sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo'tercero de la página 839 (primera columna)
del citado DIARIO OFIciAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente. ,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de mayo de 1920.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cádiz, Intendente General, Ordenador (le Pagos e
iiterv;sutor 'eeniral del Ministeflo.
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RELACION de las comisiones
tr
■••••••••■■■•
Cuerpo,) o Dependencics.
Ingenieros N avales . .
Idem.. .. • •
Idem.. .. ..
Idem.. • • • •
Ide:m. .
• • .
1 Idem..Idem.. ..Administrativo.
••
CLASES
•••••••••
..,Ingeniero
••
•• ••
• • ••
•• ••
• •
• •
•• ••
•• ••
mem.. .. ..
..
.
Idem.. • • . • •
Idem.. .. ..
Idem.. .. • •
Idem.. .. ..
Idem.. .. ..
Delineadores. • •
Idem.. .. .
Idem.. ..
.
Idem.. ..
Idem.. ..
• • .
Idem.. ..
.
Idem.. ... .
Condestables..
Idem.. ..
..
,Idem.. .. . •
..
•
'Celadores de Puerto.
Mem.. • •
Mem.. .. • .
Idem... ..
Idem.. ..
..
Idem.. • •
'Idem.. .. ..
Id.emn.. • • .. ..
naval
Idem.. • • • • •
Idem..
Idem..
.. .. ..
.. ., ..
'dem... .. .. ..
..!Idem.. .. .. ..
..'Idem.. .. .. ..
.. Comisario.. • •
1
¡Mem.. .. /le •
• . . -I dem.. .. .. .. ..
.. . .
1 Idem . . .. .. ..
.. Idem.. .. .. ..
Idem.. .. .. ..
Idem. .- .. .. ..
Segundo. .. ce 4.11
• . Idem.. • • • . ••• • • • •
Idem..
.. .. ..
.. •
.. Idem.. .. ..
.. Idem.. • .. .. .. •
..
..
.. Idem.. .. .. .. .. ..
.. Idem.. .. .. .. ..
.. .. Mayor graduado..
. •.. Mem . . .. .. .. .. ..
., Idem.. .. .. ..
.. Segunda clase. ..
• • .. Idem.. .. .. ..
.. ..
Idem.. .. .. ..
• • .. Idem..
. • .. Idem.. .. .. ..
• • .. Idem.. .. .. . ..
. • .. -ídem.. .. .. .. .. ..
•
..
.. .. Idem.. .. .. .. .. ..
con derecho a dietas desempeñadas en
de los distintos Cuerpos de la Arm
NOMBRES
jefe. O. Fernando San Martín Domínguez.
• ••
••
••
• •
• • • •
••
••
••
• •
• •
••
• •
••
••
• •
• •
•• ••
••
• • • •
•• ••
• •
• • ••
••
• • • •
Idem.. .. e* ... oe @O
Id.em.. .. .. .. .. •
Idemn.. . • .4 •• Oo ..
IdeTn.. . . .. .. .. ..
Idem, . .. . . • • . • . •
Id.em.. .. • • • • • • • •
Idern.. . .. .. ..
Idern.. .. .. .. .. O.
Idem.. • •
..
..
e.
4,41
Idern.. .. .. - • • • • •
Contaduría - Intervención
I
General.. .. .. ..
..
..
Corma Marina Coruña ..
General.. .. .. .. .. ..
i- Cem.a Marina Coruña ..
Celadores de Puerto,. ..
rentaduría - Intervención
\Taquinístas..
General..
,
Com.a Marina
Condestables
•• ••
• •
Santander
*e- •
•
Idem.. . • •• • • • .
Mem.. . • •• •• ••
Idem.. .. •• •• • •
Celadores de Puerto.
General.. .. .• .. ..
Artilleros.
•Ídem.. •• •• ••
Tdem .. .. •• •• ••
Idem .. •• •O •• 0.
Idem.. .. •• • • . .
1dem . . .
I Ingenieros Artilleros.(_'ondestables. .. .
•• ••
•• ••
•
•
•• ••
• • •
•
Idem.. • • • • .. • 011
Idem.. • . . • • • • •
Idem• •
'dem.. • • • •
Idem • • •
Idem.. .. • • •• e. •4$
Men] • • e* e* ye
Iclem..
Idem.. . • . .•
Tdem..
Contador .de Navío. ..
Alf. Navío (E. R. A.)
Marinero de. segunda.
Alf. Navío (E. R. A.)
kra,rirern segunda. ..
Celador de segunda..
Contador de Navío. .
• • • • • •
•
•• •
• •
•
•
•
•
• • ••
• • ••
• •
Oncial de primnrp. .
CapMn de Corbeta..
Marin-ro de seguncra.
M'ayer graduado.. •
Tdem.. • do
m..
.
•
•• 00 e. e•Oe
Tde
• •
ídem..
• •
• •
Segunda. clase. .. .
• •Capitán de Corbeta.
▪ S•ubinspector...
Tdem.. ve
Tdem..
11 0 *e••
•• ee Clo *e
Idem..
. Idem..
O* die O@••
•
e• 4,41
••
S ubinspector . . . .
• • Segundb graduado de
Teniente..
Tdem..
..▪ 'Idem.. .1
• •
•
•
•
•
•
•• ••
•
• • •
•• ••
••
•. ••
•• ••
El
El
El
El
El
El
D.
mismo.. e• *e
mismo.. *e ee
mismo. e se 4*
irn iSMOe e e. 90
rn iSMO • e. .*
Mii*SMO • e • • • •
Federico Ponte
mismo..
mismo.. e* e* 4D0 • • • •
mismo..
mismo..
. .
••
•• •• •• •• ••
•• • •• • • •
• •
• •
• e • • e
• • • •
• • • • • • •
• • •• • • • •
•
•
Sotilla..
••
• • e • e •
•• ••
•• • • •• • • •
•• ••
••
•• ••
••
.•
• •
• • ••
•• •• •• •• •• •
mismo..
Manuel López Dafonte...
El mismo..
El mismo..
El mismo.. • ..
El mismo..
El mismo..
•
e• ••
• • •• • •
••
•• ••
•
•
• • • •
• • •• • •
•• •• •• •• ••
••
•• •• •• ••
•• ••
•• •• •• •• •• ••
•• •• •• •• ••
••
El mismo.. •• •• .• •• •• ••
D. Vicente Rodríguez Corral..
El mismo.. •• •• •• ••
El .. •• •• •• ••
Francisco Seoane López.. • • •• ••
,mismo.. •• •• •• •• •• •• ••
mismo.. • ▪ .. •• ••
,mismo.. • • • • • • • • • • • .
m,ismo.. • • . • • • • • • • . • ••
rnismo.. • • • • • • • • • • • • • •
•mismo.. • • • •• •• •• •• •• ••
nvisrno.. •• •• •• •• •• .• ••
•• ••
•
•
•
•
El
El
El
El
El
El
El
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
El mismo.. • • ..
El mismo..
El mismo. . • • .
El mismo.. • •
El mismo.. • • •
El mismo..
El mismo..
V mismo..
El mismo..
El mismo.. ..
D. Eduardo de Sas y Murias
D. Angel Alvarifio Saavecka..
Francisco Caamaño..
D. Angel Alvariño Saavedra.. • • • •
Francisco Caamaño.. • • • •
Domingo Tizón Fernández.. ..
D. AntonioVillar y Pérez de los Ríos.
•• • •• •• ••
••
•• • •• • • ••
• •
• •
• • • • • •
•• • • ••
• •
•• ••
••
•• •• • $ • • • •
• • • • • e • •
•
•
• •
••
••
••
••
• •
D. Juan Costea Aguirre.. ..
D. Ed,inundo Snnjuán Cañete..
Rant6p.... Herrera Diego.. ..
D. Ricardo Orjales Pita.. •
El . •• •.. e. .9 e.
• •
• •
El mismo.. 41. e* e*
El mismo.. .. @e .4 IV@
Fernando Díaz.. . • •.
D. Salvador Moreno Fernández.
D. Alvaro González Ubieta..
D. Norberto Moren Salinas..
El mismo.. .. *e 4140 e& *o
El mismo.. • •
l. • .. e* 11
14-2 iSi-no • • • • • • • • • • • • • e.
D. Norberto Moren Salinas..
D. Antonio Quelle Basanta.. .
El mismo..
El mismo.. .
•• ••
.
.
•
•
••
•
• •
Artículo del Re
glamento o R
O. enque están
com pro n d idos
V iv
De su residencia
Donde tuvo lin
la comisión
G. A. Ríos .(Vigo). .. .. Marín...
» .. Mem.. .Idem. • •. • • • .
• Idem.....
»
»
» Idem..
Idern..
•
•
• •
• •
• . •
• .
•
•
. .. Ide.m.
•
. . . ".
Idem.. • • .. .. e •
Idem.Idem.. • • • • • •
» • • • • • • . ..
» idern.
Ídem..
•
• • • • • . .. Marín... ..
»Idem. • • • • • • . .. Idern.. .• .
> Idem. • • • • • • • .
» Idem. • • • . ..
.. Idem..
..
»
•
.. •• . j .. ...
Idem..
•
.. ..!Idem... ..» Idem. __.- .. .
Id.em. • ..
• • • • .
I Id Trn . .
»
Ide,m.
a Idám. • • •
• • • • • •
• • • • • • Ide;m..
Idern.. .
,••
Idem. • • •
Ide:m..
• • .
»
Idem. • • • • • •» .11 e• O*
•
00
Idem..
e •
e
• • • • • •
• • •
• Idem..
. Idem..
• •
.
Id.em. • • • • •»
.
Ide.m.» • • • • • • • • • •
» s.
. •
.. ..
..
(Cang
»
Idem.
• • . ••' . .
•
• .
• . .
» em... .. • • • . . •
• • • •
• •
.•
efia (ídM
» Idem.. ..
.) Idem . • • • • • Do.mayo (Can
»
Idem..
• • • • • • • • •
•
• • • • •»
•
•
• 1Vloaña,.. ..
»
Idem.
• • •
Meira.. e,
»
Idem .
• • • . • •
• •
• • • • • •
Alclarn (Can
Hio (Camps
1 Mem .
Idem..
••• ..
• • • • Moaña.. ..
» Idem.. • • • • • • • •
» Idem.. • • • ..,• • • • •
Meira.. ..
Domayo, Isie
: Moafia. .. ,
) Idem. • • . .. Domayo. ..
Idem... ..» ..
• • • •
t
»
Tdem.
.. .. ..
. •
. '
_
• •
• • • e. .*
• *
• "
t Iden)...I . m .. . • • • ... Iclem.. „
•
• • • • • •
.
»
Idem
.
1
..
• • • •
Moaña. • •Ide.m.
..
Idem.
• • • •
Menduiña..
( Hio.. ..
..
.41
..
*e e.
»
Idern.. ..
• • Moaria.. .
• •
• •
.
» La Coruña..
Mem.. ..
Finisterre.,
» Mem.. .. ..
• •
• •
Sorrozo..
»
• • • ... 9..
• • • •
Idem. • ..
..... • • • • • •• • Mem.. .. ,, Tdem.
» Corcubión.. .. .. Caidebarccs..
) Gijón.. .. .. .. Oviedo y e
minera...
Santander.. • • .. Santeña.
. Idem..
»
Idem... .. .• • • •»
» Idem.. .. .. .. • • Tdem.. --..
S. Vte. Barquera. Requejada.,
» iclem.. .. .. • •
»
.. Idem,.. ..
Mem.. .. • • • • •Idem
» Icle,m.. .. • • . • ..
., . ,
» Camposancos. ..
Ide.m.. ..
Forcadeia..
» Bilbao........ .
» Marín... ..
o..
.. • .
» Bilbao.. .. . • P
» Ide,m . . . . . . . •
•
(; 11relecl-nlciiciaa.. ....
» Idem
..
. • .. .. • . 1 Hl cencia.
. . • • • . •
• • (uernica...
,
.
• •
. • • . • • GaldAcano..
» Bill)ao.. lir. •• •• Gald,Itcano..
1 "Mem..
» Tdem..
m...
.. ..
..
» Ide
•• ••
.
.
•• •• ••
•• •• ••
1
▪ (ilduurca..
• Id(
DEL MINISTERIO DE MARINA
ls que se indican por los señores Jefes. Oficiales y demás individuos
destino en este Departamento.
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Comisión conferida
auxilios como Ingeniero naval al Polígono
ner»..
1
FECHA
En que principia.
Día Mes Año
O* • • • • • • • • • • • • • • • • . . • •
1 marzo 1929.
..
.. .. .. .. .. 6 marzo 1929.
' ..
.1.0
...
&O •• •• 8 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. . . • .. . . . . • .. .. 14 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0. .0 e0 11 18 marzo 1929.
marzo 1929.
nocimiento del bote automóvil de la Comandancia. 26 marzo 1929.
lar auxilios como Comisario Interventor al Polli
no '«Janer». . .. .. .. .. • • .. .. .. .. •• •• .. 5 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. ..•• e. ..• • O* •• • .. 9 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. ..• .. .. .. .. •. - - 13 'marzo 1929.
íd.. .. .. .. .... 00 00 dpe •• ee •• • •• • •• IDO 19 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. ... • • .. •. . . . . . .. 22 marzo 1929.
íd.. .. .. .. .. .. .. ... • .. .. • ••. . .. 27 marzo 1929.
tíd.. .. .. .. .. .. .. ... • ..a e e e....• 114 30 marzo 1929.
lijar al Ingeniero en los trabajos verificados en el i
11ígono de »tiro naval «Janer».. .. ee se e* •• •• 1
1. ee • e e e 1.• ee Ole .0, es 90 ••
el. •• ••1 6
9
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. . .1
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. . ..
1,1
.
.. ..
• . 91
.. . .. .. .. .. .. .
.. ..
.)-
.. .. .. .. .. • . .. ..
.. ..
..
.. • .
..
íd . .
íd..
íd..
líd..
íd..
íd.. 00 *O ee 00 00 • .. .. .. .. .. ... .. .. 30
i
I20
.. .. ••
es se se • • 14
liundido,.. • • • • • • 12
• .. .. .. .. ..
.. • . .. .. 2
..
..
.. .. ese* roe • • •• • • 4
.. ..
..
.. ..
..
..
.. .. • . .. .. 7
.... ..
..
..
.. ..
..
.. ..
00
.. 12
.. .. .. ..
..
.. .. .. .. 09 •
•• 17
O0 be 00
O*
.0 *0 .41 *e *I • • • • 20
• e• *O 09 #11 *4 olo# 0411 $,* *O •• SO 93
líd. de un cobertizo..
íd. ex tracción de un velero
lar unos paisanos.. .
itar a un inscripto..
ídem. íd..
..
landa pesca..
íd.. ..
r inscriptos..
r paisanos.. .
ilancia de pesca.. .. *IR •
plimentar una. orden. • • •
n inscriptos. .
paisanos
!anda.. .. •
plimentar una orden. • ..
landa de pesca.. .. .. •
cría de mariscos.. .. •
lde pesca.. .. ▪ • .. .. •
1 íd..
.. • •
r a un individuo.. ..
pción de. obras en el semáforo..
lazgo de bocoyes.. .. •
íd.. .. •
íd..•.. •
••
• •
•• •• •• • • • •
•• •• •• •• ••
••
• • • •
• • •
•
• •
••
. .
•• • • • • ••
••
• •• • • • • ••
••
••
• • •• • •
• •
••
• • e ••
•• •• ••
• •• • • •• • •
••
•
• • ••
••
••
•• •• ••
• • • • • •
•• •• ••
•• •• •• • •
• •
•• ••
•• ••
•• ••
• •
• •
• • ••
• • • • • •
• •
•• • •
•• •• ••
adiar embarcaciones y vigilancia de pesca..
nocimiento y embarque de carbones.. • •
•• • • • • •
• • • e
de una causa
..
tarjo causa 50/929..
acho de. asuntos de la Ayudantía..
íd.. .
1 íd.. •
..
íd..
• • •
•• •
•• •• ••
•• ••■
• •
• •
• •
• •
•• •• •• g.
••
••
••
•
'anda de la pesca en el Miño..
crenciar con la S. A. del Departamento.
Ajos de la Inspección.. ..
íd.. • • • • • . • . • • • • • • • • • • •
íd..
íd..
Icl..
esio ## lie 00 410
ajos de la Inspección..
••
••
• e
• •
•
• •
e e • e e •
• • • • • • e •
• • •
• • • • •
••
••
•# e•
• e
•
••
•
••
••
•
• e e
• •
• •
•• •• ••
ee
ee
e• •• ••
••
•• •• a • •• ••
•• ••
• • • •
• •
2,6
3
6
8
lo
12
14
16
20
25
29
27
27
9,7
28
28
21
•fnarzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
.marzo 1929.
marzo .1929.
marzo 1929.
febrero 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1921-'.
febrero 1929.
febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo,
marzo
marzo
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
13 marzo 1929.
13 marzo 1929.
lizt marzo 1929.
14 marzo 1929.
5 marzo 1929.
16 marzo 1929.
22 marzo 1929.
30 marzo 1929. ..
8-25-30 marzo 1929.
17 marzo 1929. • •
11 marzo 1929. • •
11 marzo 1929.
14 marzo 1929.
18 marzo 1929.
25 marzo 1929. •
11 marzo 1929.
30 marzo 1929. • .
••
En que termina.
Día Mes Año
2
7
9
. . 15
..
19
.. 23
.. 27
••
•
••
••
••
••
••
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
6 marzo 1929.
10 marzo 1929.
14 marzo 1929.
20 marzo 1929.
23 marzo 1929.
28 marzo 1929.
31 marzo 1929.
▪ 2
e. 7
..
15
•
23
26
31
• •
2•0
•1• 2
: 2
7
• .
12
.. 21
.. 26
3
8
10
1?_
16
.•
20
••
25
2••9
2••8
2.•7
27
••
28
28
21
•
••
••
••
••
marzo
inarzo
marzo
1929.
1929.
1929.
••
• .
• •
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
febrero 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
relvera 19s.:).9
febrero 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo' 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
•
•
Continúa. . • ..
Continúa. .. .. •
15 marzo 1929. .
15 marzo 1929. .
•6 marzo 1929. .
117 marzo 1929. .
2,3 marzo 1929. ..
31 marzo 1929. ..
8-25-30 marzo 1929
18 marzo 1929. ..
31 marzo 1929. ..
9 marzo 1929. ..
16 marzo 1929.
23 marzo 1929.
27 marzo 1929. be
13 marzo 1929.
30 marzo 1929.
4 marzo
h; marzo
marzo
1929. .
1929. .
1929. .
.-
912"G
ett
•-
111•••••_.,,
2 I
9
2 1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1 I
1
1 1
1 1
1
Observaciones.
Separación breve.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idern íd.
Idem Id.
1 1 Tdem íd.
1 1 klem íd.
1 1 Idem íd.
1 1 Tdem id.
1 1 Idem íd.
1 Tdem íd.
1 1 Tdem íd.
1 1 Idem íd.
1 Mem íd.
1 1 Idem íd.
1 1 Idem íd.
2
1 Idem
1 j Sin pernoctar.
1 Idem íd.
Idem íd.
19
19
2
2
2
2
2,
2
3 Separación breve.
9
31
9- I
3
3 1
Separación breve.
oel
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ndestables, • , • .. • •
Ideal . , , 1 bb él. i• . . Wein . . es he
Idea. . . • .. ..
..
. .
' Idem . . .. .. .• élh éb
1 (lein. . ..
.. . .
. .
.
.
'
'den. . • . . .
1 len). . . . .. ..
..
• • Idem. • .. .. „ ,,, •
Contaduría - I ntervención1 Comisario de primera.
Idern . . ..1• • Idem. • ..
.ictern . . • . • • ' Idem . . . .
Ingenieros • • 'Auxiliar.
• .
Ide.m . • • . Primera. . .
Idem . •
. .
'
Iclem . .
Idern ,
.
. .
•• ..1. . ídem.. . .
Ide.m . . • •
.. .. •
• Auxiliar.
.
'dem . . . .
.• •. •• Idem . . . .
.......
Condestables. .. .. • • Segundo. . .
'dem . . . •
•• .. . . Idem . . . .
. Te lente
•• 1111•
*é • •
•• • • •1•
• •
Artilleros.
be lob
be lo ele
••
••
•
• •
• •
••
••
Idem . . .
Ingen iercs
Idem . . .. •
'dem . • .. ▪ • ..
Iclern • .
IcLem .
General . .
Idern . . •
Infantería
'Ingenieros
Ingenieros Navales .
hien). . .
General . . . • ee •
Idem •
I dern • • • •
I dem . • • • • •
d.em • . • . •
I d.e.m . • • • • •
Idern • • . . • •
I dem . . • • • • •
Idem • • • . • • • .
• •
Artilleros.
•• • •
•
•
• •
• •
• •
de Marina.
Artilleros. .
••
•
•
Idem. . lob be .1. •
be Auxiliar. o* ob be
e . Idem . . . . .. •• élh
lee ínspector. • • . • 64
• •
Idem .
. . •. • .. ..
. e
Idem
. . • . . • • • • •
• • Alférez Navío. . • •
Vicealmirante. . • •
. Comandante. . .
5 1Inspector. . • • •
. Auxiliar. .
. . Primero..
• •
Alf. Navío (E R
Idem.
. .. .. .. ..
Idem• ... • .. • ..
e Idern. . ve o* .0 00
•• Id.em. . . . • • .. .
• •
d
. ..e.m.. • • • .I
.
Idem.. .. .. .. •
-ídem . .
• • . •
.
.
•
••
•
•
. .
• •
• •
• •
• •
• •
•o
Es
Id
; í
.,
1
In
Idd
Id)
Idem . . . .
Id ,m . . • •
Idem . . • •
Idem . . • •
I dem . . • •
Idem . . .
Id3em . . . .
'dem . . - . .
.1 u rídico. .
1
(e1
••
• •
• •
• •
be
NOMBRES
11:0
El Mismo. . • • • • • • •
El mismo . •• • •• •• •• •
El mismo. . .• •. .• •• •• •
E1 mismo. • •• •• •• • • •• •• ••
D. Alvaro Videg.ain y Gen?. :e
A.laya
. • • • • • • • •
• • • •
El mismo. • •• •• •• •• •• •• •• ••
.E1 mismo. . . . . . . . . .
D, Casimiro Jáu4nes Junco. .
D. J:e.•,é Rodríguez de Rivera. .
El, mismo. . . . •• •• ••
• •
•
• •
• • • •
• ••
• • •
• •
• •
cie
• • • •
•• • • • • •
i
!IEl mismo. . . . . . . . . . .
D. Amadeo Sánchez Riaza .
D. Andrjs Galán Vázquez
;cii-dep S 1gl-y.io 1 él ez e
El mismo. .
'e
•
••■
se
1 44
.1 1
be • .5 44 41 1
El mismo. : : : : 1 : 1 . : : : • : • •
• • D. Fernando Górnez-Pallete. .
• .
. .
• •
,
D. Octavio S. Martín Domínguez . . . .
lh D. Luis Bustatna n te y de la Roch.a..
• • El mismo. . . . •• ... •• •• •• •• ••
. . El mismo. . . . . . . .
. . • • •• ••
••
.•,
' D. Pedro Gutiérrez . Ozores . . • . • •
. .
'
E x (m°. Sr.D. José fa S uances Calvo.
• • • • D..
• . • 'ID.
• • D.
I r
• • • 1.1
A.) D.
EE
•
•
••
••
• ••
• •
ntr. Radiotelegrafistas
,tación Radioteleg.a. . .
. . • • . .
lquinistas .
fantería de
em • ..
. • *e OO •
Marina.
•
Tde
Ide
cle Marina..
.
Mein . . . . .. do
Hospital de Marina. .
In hl raería de Marina.
Sanidad. . . . . . . . . .
!Contramaestres. . . . . .Mercante..
'dem • . 00 040
Idern e e 10 04 ee •
Iden . . • • • • •
• •
Capitán Corbeta..
Primero. . •
.
Cabo radio.
. .
Segunda clase.
e Segundo. . .
•
Teniente. .
•
•
. Idem . •
ee
•
• ••
• •
•
•
•
•
• • El
• • El
reedoro Sol.a . . . . . . . e.• •
Manuel Bruquetas Gal. . • . . • . .
Adolfo Mariño. . . . .
•amln Pardo Delgado. .
José Corral Rabanillo . . be bb
smo. . be be 0. e& be bé be
• •
•
•
mismo. . • •
el ee bb h.
mismo* ob 4.•
*e
mismo •
MiSMO
•
•
• • • • • • •
mismo. . • •
• • Ei
. El
. . I,. JOS?, V Iguera y uomez-winntere..
e.
D. Leopoldo Cal y Díaz..
• ••
• •
e
• •
• • •
e
• l• • • •• es
• •
••
• •
••
• •
• •
• • •
.
Mem . .
.. ..
ee. *e
• ,
ídem . . . .
. .
. . . .
. .
. e
Teniente (E. R. A.).
. .
1 Alférez (E. R. A.) . .
I
. • Sargento. . . . . .. ..
f
e •
I c1em . . ..
..
1 m • .doi Ide o* •• e• ••
ee
I Idem • . • . • •
. , 1 Idem . . . . . . . . . . ...
• .
Tte. Auditor primera.
• •
•• •• e •
•• • • e•
adores de Puerto. .
m
. .
m
. .
• • • • • •
• • •• • • ••
•
.Segunda clase. .
• •
• •
• •
•
•
de oe *o •
• •
•
•
Idem. .
Tdem. . . .
Enfermero. • .. •
Cte. Médico. . . • •
. Teniente. . . . . e.
• Enfermero. . .
. Comandante. . .
. Médico mayor.
. Mayor. . . . • • • •
.Capitán. . • • •
. Idem • . • e .
.
, Primer maquinista.
. Idem. • • •
• • • •
• •
•
• •
••
Antonio Fa.riños Pérez . ••
Juan Fernández Vidal.. ••
Ramón Rey Soto. . . . . . •• el
Tgnn eio Si rde Díaz . • •
D. Camilo González Rodriguez . .
D. José Palanca Aseaso• • • •
• •
D. Antonio Suárez Abelleira
D. Gerardo Barro Prayla. . .
D. Félix Quijano Lago.. . .
D. .Emilio Marchen a Gómez .
D. Rafael Sama Rodríguez .
Manuel Rodríguez Lapique.
José Cayada Pavón. . . . . .
Eduardo Carreño Castilla. .
. .
Ramón Rebellar, Fernández .
. . .
D. José García .Renclueles y Gutié
rrez . . • e • see • o. es• *e ee
e e • •
e • • 11
1
• • • •
• • • • • •
••
• •
CP.
•
• •
• •
•
•
•
Francisco Goti Barcia. .
Manuel Paulino Rodríguez . • •
• • Camilo Brage Fernández . . . • • • • •
- • Aquilino García. . . . . . . . .. ..
- - D. Luis Amallo 'Portosa . .
..
se
••
- - D. Manuel Palomo Barba. .
. . . .
. .
• • A ildr..",s Rodríguez . . . . . . . . • . • .
• • D. Juan Pila da Velga y Mergado.
T). José Vallo Salgado. . . . • . . . • .
D. A mador Bravo Mínguez . . . . . .
e . D. Pedro Goirígolzarri Arambalza. .
.. D. Ignacio Rebolleda Moragas . . . .
.
. D. Laureano Menéndez García . . . . 1
. .
D. Juan Amézaga Bilbao. . . . 04 1110
•
• •
•
Artículo del
It J32 lament
o Real orden
en que está
comprendida.
1
•
•
•
•
•
•
•
I)
•
PUNTO
De su residencia.
Idem..
dem. .
1dem • .
[dem..
• • •
• •
• •
•
•
• • •
• • • • •
•• • • •
• •
• •
•
•
• • •
e
e •
•4 •
'4
• • • • • •
1 cle.ni . . . :
.
• :
. .
. • • :
Idem
Idem . .
• •
• • • •
• •
Idern
• • • • • • • •
. .
111 arín
.
Ferral. . .
Tde,m 44
Idem . *S &e
It1i1111. • chal el, he 11
Icle.rn •
— 4C,
Ber.•rneo. hl ..
11 hl 11
j0,111 • • 111 14
Ideni• ee ei
'den • .
ídem.. .. I. 11 111
Ide.in.. . .
Bilbao. $ o$ h1 81
Ferro:1.,
• • •• • •
•• 1. 48
; . . . . ;
Idem.
• •
Idem . .
Villaga reía .
Ferred.. .
Ide,m
. .. •
Idem
.
Mem. b
ídem.
• i 81
[dem.
• , •
[dem . • .. • •
• • • • •
fele.m.. • .. •
[de.m.
Ide,m.. • ..
e• •
1 . .
• • • • •
• • .
Ide,m.
•
e
• 1
•i•
84
• •
•
• •
•
• •
••
• be • •
• • • • ••
Ortigueira. .
Ribad.eo. .
Vivero. • ..
FerrJ.e.
Ideim . •• • •
Idem . • ..
Idem
Iclem. . .
Vil lagarcía.. .
Tdem .
13i1bao. . • •
Tdem. . .
Idem. .
ve
4.•
'den • •
• •es
•
. e •
• •
Dotide tuvo
la comisil
I-Crald.ácano::
Cantábrica.
.Galcikcano..
Ideim
Cantábrico.
Ferrol. e
e.
Pasajes.. •
•P:acenCia.
Bliba.o.
. ,
Monjoya,
•
tulonés,.
-Oviedo,
IdeM . .
:ida njoyd.
Trulia..
Luginés.
.Rednesa.
Idem.. •
.
Oviedo; .
'dem. .
• . .
'dein]
e
San .Fernan
Marín..
Ideal e ,
Idern . , e
Estaca cle
Finisterre, ,
Lequeitio.
Idern
. : I
. 01
ide.m.
Ide..-n • ,
Mundaca.
Idem • . ,
Cartagena..
Villagartía.
Ídem..
Idem.
.
'Mem .
Ferrol.
Toledo.. ..
Idem • .
Madrid .
Idem• • e ..
Betanzos.
San Fernan
Idem. . .
Betanzos.
La Coruña.
Bilbao.. .•
Tde,m.
se
•
•
11 I
• e es
e s e
Santander y
bao..
Cariño.. ..
Alses. . .
• • Barquero. ..
•• Betanzos.
e.
Ide.m . .
Idern . .
ÍS:ti(
• • e. Aguifio..
▪ • • • Varios.
e
• •
. . Idem. • . .
. Cartagena...• • . Idern. . . .
• •
• • • e • •
• • • • • •• ••
• •
• o • •
Comisión conferida
jos de 1:, I
íd..
Íd..
íd..
•• • •
1
• • ••
• • •• •• •• ••
••
■•
• •
•• ••
• 11 11, • • • • • • •
probación de documentación..
tvención comisión • insipeftora
jos de la Inspección.
íd..
lid..
íd.. • • • •
eticas. . . .
bajos de la Inspección'.
1íd.. .. • .
• • •
• • ••
•
•• • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
DEL. MINISTERIO DE MARINA
• • • •
FECHA
En que principia
Día Mes Año
marzo .1929.
12 marzo 1929. ..
1.8 marzo 1929. ..
21 marzo 1929. ..
wrzo 1929. ..
• • •• •• •• ••
••
• •
•
• • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• f
• •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • .• •. • • •
•
e • • • • • • • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
Bid,. . • .. .. .. .. .. •• ••
deticas" .. .. .. .. •• ••
m. . •.
pección . .. .. ••
-In de ídem. . . .. •• •. •• .. • • . • • • . . • • • •
lude ídem. . . .. •• .• .. •• •• ••
duCir el remolcador Ferrotano..
ebas de tiro del Gen:erra.. .. • .. .. .. .. ..
de ídem. . . .. .. ..
de ídem. . . .. .. .. .. •
pocer desperfecIos.. .. ..
nocimiento de obras.. .. ..
eider destino de la.Ayudantíade
de ídem. . . •• GO •., egh 11.0 • •
in de ídem. . • .. e. .. .. 0. • • 00 e. •• ••
1 de ícIlE.m. . • fo. .0 .. 011, e. •
•de, íde.m. . . .. .. .. ..
enciar embarque explosivos
n de ídem. . , .. .
• •
• • •• • •
• •
••
• •
• •
•
•
• • • •
•• • •
•• •• •• •• •• ••
•
C• •• •• ••
• •
• •
••
.
. •• • • •
•
• •• •• ••
• • ••
• • ••
•• ••
•• ••
•
• ••
•• •• •• .•
Marina..
• • • •
• • •
••
• •
• •• • •
• •
•• • •
••• •• •• ••
vapor Nenurod.. ••
•• • • •
•
••
studiar emplazamiento del radiogoniómetro dp
Rías BalaS.. . • .. .. .. .. .. .. .. ..
en de ídem.
. .
..
.. ..
.. .. .. ..
uxiliar a los anterioms en ídeM.. .. .. .. .
em de ídem. . . .. .. .. • • .. .111 Ihe
etonocimiento de notoriedad... • • • • .
NO de gimnasia.. .. • • • • • .. .
em de ídem. . . .. .. .. . .. • .. .. • •
urso de trasmisiones
..
.. .. .. .. ..
in carros ligeros.. .. .. .. . - • • • •
cticar diligencias judiciales.. .. .
lucir un transporte.. .. .. .. ..
en Id.. .. .. .. - e e e e - - •
rácticas de diligencias judiciales..
ern íd.. ..
.. . -
e e .. .. ..
cretario de causas. ••• .. .. ..
ern de ídem.. . . .. . .. .. .. •
•• • •
•
• • •
••
• •
••
.•
••
• •
• • • • • • •
•• ••
••
•
•
•• ••
•
• •
••
••
••
•• • •
sticia.
••
•• •
pachar embarcaciones.. ••
••
•• •• ••
•• •• ••
gilancia de pesca.. .
en] Id.. se .0 • 01. e •
ner a un .marinero lesionado.. • •
igencias . • ..
Id..
••
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • •
•• •
• • • •
•• ••
ger a un soldado en fermn,. . . • • • • •
ctica de diligencias judiciales.. • •
ervar demente de Marina en maniComp...
formar solu e unos terrenos.. ..
al tribunal exámenes Capitanes y Pilotos..
• •
tribunal exámenes para Maquinistas..
ni de ídem. . . . - • • e e e
••
• •
• •
En ;cine terininn
' Día Mes AH
-
marzo
1-1 marzo 1929. ..
.2:3 marzo 1929. ..
1 marzo 1929. ..
1 1 y 27 .marzo 1929.
1.* 20 v 26 marzo
de, 19.29. .. • •
6-30 .marzo 1929 ..
Anterior. .. .. • •
Xnterior.
5 y12 'marzo 1929.
(.) 18, 20, v 23 de
Marzo de', 1929. .
7-11-26 Mar. 1929.
1 marzo 1929. .
1 marzo 1929. .
10 marzo 1929. •
19 Marzo 1929. .
28 marzo .1929. .
11 febrero 1929. .
10 marzo ,1929.
10 Marzo 1929. ..
9 marzo 1929. ..
ni;H-ro .1929.
26 marzo 1929. ..
1 marzo 1929. . •
10 marzo 1929.
17 marzo 1929.
22 marzo 1929.
27 marzo 1929.
.6 marzo 1929.
S marzo 1929.
7 marzo 1929.
•
•
3 marzo 1929.
3 marzo 1929.
3 marzo 1929.
3 marzo 1929. .
4 marzo 1929.
1 marzo 1929.
1 marzo 1929. • •
1 marzo 1929. • •
113 marzo 1929.
9 marzo 1929.
21 marzo 1929. • •
21 marzo 1929.
9 marzo 1929.
:3 marzo 1929.
marzo 1929.
1 marzo 1929.
•
• •
• •
••
••
20 marzo 1929.
9 marzo 1929. . •
13 marzo 1929. . •
18 marzo 1929. • •
92 marzo 1929. . •
30 marzo 1929.
••
13 marzo 1929. ..
17 marzo 1929. ..
26 marzo 1929. ..
31 marzo 1929. ..
14-27 marzo 1929.
18-20-26 mar. 1929
6 y 30 marzo 1929.
Continúa. .. .•• •
Continúa. ..
5-12 marzo 1929 ..
••
••
• •
9, 18, 20 y 23 mar
zo 1929.
7-11-26 marzo 1929
31 marzo 1929. ..
31 marzo 1929. ..
14 marzo 1929. ..
23 marzo 1929. ..
31 marzo 1929.
2S febrero 1929. .
14 marzo 1929. .
14 marzo 11929. ..
14 marzo 1929. .
13 marzo 1929. .
28 marzo 1929. .
4 marzo 1929. ..
12 marzo 1929. ..
19 marzo 1929. .
-a marzo 1929. ..
29 marzo 1929. .
7 marzo 1929. ..
9 marzo 1929. .
marzo 1929. •
2, 5, 7, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 25,
27 y 30 de marzo
de 1929.. .. .
4.,
.. 5, 30 y 31 de,
marzo de 1929..
11, 18
.. y 26 mar
..
24 marzo 1929. ..
..
9 marzo 1929. ..
9 marzo 1929. ..
.
12 marzo 1929. ..
.
3 marzo 1929. ..
..
15 marzo 1929. ..
14 marzo 1929. ..
1.
27 diciembre 11L
. 27 diciembre 192.
.
1 marzo 1929. ..
. 1 marzn 199R. ..
••
••
5
20 marzo 1929.
20
20
20
10
31
31
31
31
11
30
30
11
4
31
31
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
.111arzo
,marzo
marzo
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
30 marzo 1929.
Los mismos.. .
Los mismos..
Los mismos.. ..
25 marzo 1929.
10
10
14
4
21
14
18
114
'17
L1 arzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
111arm
1929.
1929.
1929.
1929.
1929.
1(.).)q
1929.
1929.
1929.
1929.
• ••
•
••
2
.)
4
4*
31
3
9
31
31
9
4
3
31
31
1
18
6
3
3
4
3
3
4
3
2
2
19
18
18
18
18
31
31
31
19
3
10
10
3
2
31
31
11
1277. NLM 134.
Observaciones
Separación breve.
Idem Id.
ldem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Separación breve.
Idem íd.
Idem íd.
Separación breve.
Idem íd.
'Idem íd.
13 Separación breve.
4 1 Iclem Id.
3 Idem id.
2
2
2
3
9
;7'
1 :in pernoctar.
78 Cobrar por Bilbao.
I Idem por Barcelona.
17 1 Idem por Bilbao.
•7 Idem Id.
Ferro], 20 de al)ril de 1929.-El Jefe d:. Estad') Ma ;,(1 1., Antoni.L: Samper.
1278. NUM. 134 DIARIO OFIC11,!_,
DEPARTAMENTO DE cApiz
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes ante
del vigente Reglamento aprobado por Real decreto de la Preside
1 Cuerpos o reper.dericias.
o
CLASES
Sanidad.. . • .. Médico primero
,
!Idem..
• •
1
Idem..
•. ..
General..
. •
.. .. ..
Administrativo. ..
..
nreneral.. .. .. ..
..
,
1
Idem..
.. .. •
Idem..
.. .. •
Idem..
•. .. •
,
. .. .. Idem.. .. ell
e.
•
•• •• o* 9. Idem.. . . ..
..
•
•
• •
• •
• • • •• • •
• • • •• ••
• •• •• ••
Celaderes de Puerto. • •
Idem..
•
Inf.a Marina, Ayudante
Capitanía General. ..
Primer Reg. Inf. Marina
Idem..
Idem.. • • • • • • • •
. • • •
••
ídem.. ..
Capitán de Corbeta..
Ordenador.. .. •• • •
Capitán de Navío.. • •
Capitán de Corbeta.
Idem..
.. •
Idern.. .. *1
•
De segunda.
Idem..
Comandante.
Alférez. ..
.. Sargento.. • • • •
Idem.. . e e.
Idem..
Idem..
.. De segunda.
.. Capitán de Fragata.
.. Segundo. .. . • ..
.. Inspector... . • ..
Idem..
.. Capitán de Navío. .
. • De segunda. ..
.. Segundo. .. . • •.
.. Inspector... • • • •
Coe
elb
1111
• •
• •
Celadores de Puerta.
General..
,c.;ontramaestres . .
Ingenieros.. .. . • • •
General.. .1
Celadores dé Puerto.
Contramaestres ..
Ingenieros.. ..
• •
•• • • ••
NOMBRES
D. Pedro L. Sicre de la Caza..
D. José Hidalgo Deigado..
El mismo.. .. ..
•
••
D. Francisco Graiños y °baños..
Sr. D. Antonio Traverso Patrón..
Sr. D. Ramón Sánchez Ferragut.
. D. Manuel Garcés de los Fayos.. .
. 1). Joaquín M.a Gámez y Fossi.. .
.,p. Enrique de 11,a Cámara y Díaz.
••
Rafael Baone Rebollo..
..
.
1
. I
• •
• •
• •
Pedro Corteicsa 1Bancalero. . • • •
rticulodel Re
glamento o R.
O. en que. están
comprendidos
D. Ramón Fernández Teruel.. . • • • !1‹. O. rflef"
2(_.1 Marzo 929 San Fernando.
. - D. Enrique Campelm Morón.. .
• • Juan López Barbero..
SI • • Francisco S. de Celis Martínez.. •0
e. Manuel Amores Melin
• José Muñoz d. Hombre.. ..
.. Ramón Montero Orce.. .. . • • • • •
• Sr. D. Miguel Liarlo Lavalle.. • .
.. D. Antonio Ruiz Silva.. ..
.. Sr. D. José de Aguilar de Velázquez.
.. Sr. D. José Tegores Balzola..
. Sr. D. Ramón Martínez del Moral.
.
.. José Martín Torres.. . • ..
.. D. Antonio Ruiz Silva.. ..
.. Sr. D. José Togores Balzola..
PUNTO
De su resideneb.
Donde tuvo
la cuini
San Fernando. .. Puerto Real.
Idem..
Idem .
• .•
Idem..
ldem..
Cádiz. ..
San Fernando.
..
Málaga..
• • . .
• •
• • • • • •
• • • • • •
Puerto Sta. María
Rota..
Velem . .
Mem..
Idem.. •1 ole
Idem
Las Palmas. ..
San Fernando.
Ide,m..
Idem.. •
Idem..
Las Palmas. ..
Mem..
.
(San Fernando.
IIdem . .
. .
. . . .
• •
• •
• •
• •
•• • • • • ••
•
••
•
• •
• •
• • • • • •
•
• •
••
••
• •
••
Madrid..
Cádiz. ..
San Fernan
Madrid.. .
Murcia..
San Fernan
Puerto Sta,
Madrid.,
Sevilla..
Idem
Sevilla..
Huelva. .
Algeciras. .
Playa J. G
Tarifa..
Cádiz. .. .
Sevilla. .
Cartag.a y y
Bahía Grand
Idem.. .
Cádiz. .
Cartag.a y va
Comisión conferida
lización de la Maestranza militarizada..
íd. Id
íd. íd •• •• •• • • • • • • ••
••
ir a la reunión del Comité Nacional de Astro
lenir la entrega de la Comisarla-Intervención de
provincias del Sur.. ..
rse cargo de la Jefatura de Estado Mayor del Der
Iamento 4 ee ee *. • • • • • • • •
sibil del servicio R. O. telegráfica de 4 de abril..
tuar el curso de guerra química.. .. .. .. .. • .
irse cargo interinamente de la segunda Comandan
,
de dicha provincia.. .. .. .. .. .. .. .. s ' .
ticción de inscriptos.. .. .. .. .. .. • • • . .. ..
linar en causa por naufragio del vapor República.
ieio
[cia
*e .. ..
so *e ee es .. ee
• ee .. es .. ..
ee e* ..
ee
1•• • • • • •• .4 es .. .. .4 .9 ..
e. se .. es •.
1.• • • • • .. .. •■• .e •• •• •• .. *4
*4 • e*
• •
11 . . • • • 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • e •
• • • • • • • • • • • •
. -
landa de la pesca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
emionar obras en el gonio.. .. .. .. e. e* 44 • .
ger una caja de municiones.. •. e. e. e. e. "..
cocer columnas de la Exposición.. .. .. .. .. ..
menes de Maquinistas navales.. 44 ee .0 .. e* • .
lecciónde pesca.. .. .. .. .. . • • • .. • • • • • • •
lancia de ia pesca .. .. .. . • .. .. .. : • .. .. • •
ger un ancla.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
menes de Maquinistas navales .. .. .. .. .. .. ..
• • •
San Fernando. 22 de Abril
F C
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•••
el personal de este Departamento, en cumpli miento a la última parte
del párrafo 5.° del Grupo A
Directorio Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.
En que principia.
Dia. Mes. Año
En que termina
Día Mes Año
5 enero 1929.. .. i 30 enero 1929.. .
31 enero 1929.. ..
4 febrero 1929. ..
25 marzo 1929. ..
31 enero 1929.. ..
12 febrero 1929. ..
9 abril 1929..
1 abril 1929.. .. 4 abril 1929..
2 abril 1929.. . . 19 abril 1929..
6 abril 1929.- • • 11 9
1 abril 1929.. • • 15
9 marzo 1929.
10 abril 1929: .
5 abril 1929..
21 marzo 1929.
11 marzo 1929.
14 marzo 1929.
1 marzo 1929.
1 marzo 1929.
1 marzo 1929.
5 marzo 1929.
20 marzo, 1929.
21 marzo 1929.
16 marzo 1929.
1 marzo 1929.
2 marzo 1929.
2 marzo 1929.
28 febrero 1929.
1 febrero 1929.
. .
e•
abril 1929..
abril 1929..
13 abril 1929..
10 abril 1929..
5 abril 1929..
de 19.—E1 Jefe de
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
marzo 1929.
•marzo 1929.
febrero 1929.
febrero 1929.
••
••
Estado Mayor
Observaciones.
20 Separación breve días 5, 7, 8,
1 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
1 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26,
1 28 y 30 de enero.
1 Separación breve.
8 Idem íd. días 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1 11 y 12 de febrero.
9 Pernoctando.
1 1 Sin pernoctar.
18
15 1
38 I
1 1
1 I
7 1 Pernoctando.
31 1 Idern.
:31 1 Idem.
31 1 Idem.
31 1 Idem.
31 1 Idem .
9 1 Uno pernoctando.
4 1 Pernoctando.
1 ' Sin pernoctar.
3 Pernoctando.
99 Idem.
1- 1. Sin pernoctar.
1 1 Idem.
1 I Idem.
98 Pernoctando.
Pernoctando, Real orden tele.
gráfica de 27 de mamo an
terior.
Pernoctando.
Idem.
Idem.
Sin pernoctar.
Idetm.
Romáll S(inch• z.
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EDICTOS
Don Gabriel Rodríguez Acosta, Capitán de Fragata de la
Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Badalona y de un expediente por pérdida de la cartilla
naval del inscripto, del Trozo de Mazarrón Gabriel Her
nández Fernández,
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cartilla na
val del inscripto del Trozo de Mazarrón Gabriel Hernán
dez Fernández, folio 53, de 1923, de inscriptos en actividad,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad el que lo posea y no haga
entrega de él.
Badalona, 8 de junio de 1929. El juez instructor, Ga
briel Rodríguez.
o
Don Gabriel Basterrechea Udaondo, Alférez de Navío de
la E. R. A., juez instructor del expediente de pérdiá,
de la libreta del inscripto de este Trozo José Hernio
Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha i.') del ac
tual, encontró justificado tal extravío, quedando nulo y sin
valor el original.
Caramiñal, io de junio de 1929. El Juez instructor,
Gabriel Basterrechea.
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este Distrito
y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado al inscripto
de este Trozo José María Nimo Maldonado su cartilla na
val, declaro nulo y sin ningún valor el expresado documen
to, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega de él.
Puerto de Santa María, i i de junio de 1929. El Juez
instructor, f'icente Pérez.
Don Antonio Núñez Montero, Alférez de Navío, de la
E. R. A., Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la libreta de inscripción marítima y licencia
de Lucas Iciar Iriarte,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, fecha To
de junio actual, se declaró justificado el extravío del men
cionado documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
San Sebastián, 14 de junio de 1929. El Juez instructor,
Antonio Núñez Montero.
O--
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío de la
E. R. A., Ayudante de Marina de Bermeo v Juez ins
tructor del expediente incoado por pérdida de la libreta
de inscripción marítima del individuo de este Trozo Cos
me Velasco López, folio 175, de 1920,
Hago constar : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
fecha 4 del actual, inserto en dicho expediente, se declara
justificado el extravío del referido documento, quedando,
por tanto, nulo y sin ningún 'valor.
Bermeo, 14 de junio de 1929. El Juez instructor, José
Corral.
Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance mensual de los fondos de esta Institución, COTrespon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
artículo 1.° del reglamento.
o» E clic .
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas direc
tamente en Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual correspondientes a
la carpeta de abril último
Cobrado de los fondos económi
cos y de material, correspon
dientes a ídem
Cuotas socios correspondientes ,a
la 2.a carpeta adicional de di
ciembre último
Cobrado de los fondos económi
. cos y de materiales correspon
dientes a idem.
Cupón 15 mayo títulos deuda
amortizable..
Compra de 30.000 pesetas nomi
nales en títulos deuda perp3tuc
al 4 por 100 interior al cambio
de 75 por 100
Cupón 1.° de julio de las 30.000
pts. citadas
S /1. 'PM
En títulos Kn metálico
1.555.000 25.599,80
30.000
84,00
5 017,00
3.992,60
236,00
430,85
6.345,00
240,00
1.585.000 41.945,25
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
fran-queo, etc
Valor efectivo de 30.000 pesetas
nominales de deuda perpetua
4 por 100 interior compradas al
cambio de 75 por 100
Derechos de agencia y póliza de
de la compra anterior.
Existencia
Smna
En títulos.
1.585.00()
En metálico.
1.585.000
13.240,10
209,75
22.500,00
31,70
5.963 70
41.945,25
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior.
En Títulos de la Deuda amortizable 1917 y 1927...
Total pesetas nominales
En metálico en poder del Teorero
En metálico en c/c del Banco de España.
Total
MOVIMIENTO DE SOCIOS
. 950.500
.
634.500
Existencia anterior
Altas.
Bajas
Exist, ncia en 31 de mayo
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de mayo de 1929.
El Tesorero,
Pedro García de Leániz.
V." B."
El Presidente,
Angel Gambo(f.
1.585.000
4.222,20
1.741,50
5.963,70
1.895
16
2
1.909
295
El Secretario,
Daniel S'algado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
